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Crònica de cine 
Martí Martorell 
Resposta a la p r e g u n t a sobre la pel · l ícula g u a n -
yado ra de ls Premis de l C i n e m a Europeu 2 0 0 5 , q u e 
va ig p lan te ja r el mes passat: Caché {Escondido), d e 
M ichae l Haneke . 
Ice Age 2: The Meltdown 
(Ice Age 2: el desglaç) 
El 2 0 0 2 va ser un any prol í f ic q u a n t a les est renes 
d e c i nema an ima t , en q u è des tacaren espec ia lmen t 
les j a p o n e s e s Sen to Chihiro no kamikakushi (El 
viatge de Chihiro), d ' H a y a o Miyazak i , i Metoropori-
su (Metropolis), d e Rin taro . Q u a n t a les es t renes 
n o r d - a m e r i c a n e s , la p r o p o s t a més in teressant f o u 
Ice Age, una històr ia senzi l la, m o l t b e n c o n t a d a i 
a m b un b o n ús d e la t e c n o l o g i a d ig i ta l d ' a n i m a c i ó 
q u e no afar tava l 'espectador . 
Q u a t r e anys més t a r d , el ma te i x e q u i p responsa-
b le t o r n a a p resen ta r la famíl ia f o r m a d a pe l m a m u t 
Manny , el t i g re D i e g o i " a l l ò " S id , ara en una carre-
ra a c o n t r a t e m p s per ev i tar q u e el desg laç d e la val l 
o n v iuen els faci mo r i r o fega ts . E n m i g s ' i n te rposa-
ran una m a m u t f eme l l a t r a s t o c a d a i els seus d o s 
" g e r m a n s " sar igues. Es un encer t , d o n c s , n o recó-
rrer a mos t ra r el b e b è h u m à una altra vo l ta i a l lun -
yar-se, p e r t a n t , d ' u n m o d e l q u e havia f u n c i o n a t 
m o l t b é la p r imera v e g a d a . 
N o o b s t a n t a ixò , es fa no ta r a m b mo l t a fac i l i ta t 
q u e les idees no són tan b o n e s i es recrea a m b f re -
qüènc ia excessiva s i tuac ions humor í s t i ques q u e es-
t a v e n d o s i f i c a d e s m i l l o r a Ice Age. N o són 
i nconven ien ts q u e no fac in aconse l l ab le anar a v e u -
re- la, p e r ò sí q u e suposen un p u n t nega t i u respec-
te d ' una p r imera par t i r reprens ib le . 
V for Vendetta 
Pèss ima a d a p t a c i ó d ' u n a h is tò r ia g rà f i ca m o l t 
s u g g e r i d o r a pub l i cada a les dar rer ies de l anys vu i -
t a n t a , d e g u d a a A lan M o o r e , s e g u r a m e n t un de ls 
mi l lo rs gu ion is tes de l m ó n de l c ò m i c actuals. V fo r 
Vende t ta , vers ió impresa , narra la l luita d ' u n hero i 
r o màn t i c con t ra la d i c t adu ra fe ix is ta q u e g o v e r n a 
Ang la te r ra des d e fa un g r a p a t d 'anys . V, n o m en 
q u è c o m e t els actes ter ror is tes , és un e n a m o r a t de l 
c i nema clàssic, d e la h istòr ia m o d e r n a ang lesa i o p -
ta pe r r o m a n d r e s e m p r e ocu l t dar re re una màscara, 
f ins i t o t d a v a n t la d o n a q u e es t ima i a la qua l sot -
m e t als actes més cruels p e r q u è a p r e n g u i a ser l l iu-
re . A m b un f i na l o b e r t , t r i s t , p e r ò q u e e n c a r a 
p e r m e t l ' esperança , el c ò m i c e s d e v é una re f lex ió 
crua con t ra qua lsevo l t i pus d e to ta l i t a r i sme . 
Ara b é , q u è passa a m b l ' adap tac ió c i n e m a t o g r à -
f ica? Els g e r m a n s W a c h o w s k i , c readors i d i rec to rs 
d e la t r i l og ia d e Mat r i x i aqu í gu ion is tes i p r o d u c -
to rs , n o són els mi l lo rs a d a p t a d o r s d ' u n a h is tòr ia 
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q u e requere ix m o l t més t ac te i equ i l i b r i . A més , s'-
ha d ' a f e g i r el f e t q u e el t o c punkie i techno q u e s'-
hi ap l i ca a lho ra enca ra s 'a l lunya m é s d e l ' e fec te 
d e m o l i d o r q u e aconsegue i x el l l ibre a m b uns m i t -
jans més austers, p e r ò s u m m a m e n t e fec t ius . 
Res, en de f in i t i va , una p è r d u a d e t e m p s per v e u -
re exp los ions ; e fec tes espec ia ls ; una Nata l ie Port-
m a n no ga i re d e s t a c a b l e ; un f ina l est i l Spartacus 
q u e no s 'ad iu gens a m b to ta la resta d ' e l e m e n t s i 
vacuï ta t , a l lò q u e a lguns en d i r ien la " m i l l o r " m o s -
tra d e c i nema de l p o s t m o d e r n i s m e . 
Inside Man (El plan oculto) 
A p a r e n t m e n t , Inside Man és una d e les tan tes 
pe l · l ícu les d ' a t r a c a m e n t s pe r fec tes q u e des d e fa 
d è c a d e s c i rcu len pe l m ó n de l c i nema . Però Spike 
Lee t rans fo rma una h is tòr ia d ' u n a t r acamen t per fec -
t e q u e , p o q u e s v e g a d e s al c i nema , acaba b é pe r 
als l ladres, en una d ia t r i ba con t ra el rac isme, un t e -
ma ja t rac ta t pe l d i r ec to r mo l t es d 'a l t res v e g a d e s . 
El q u e fa espec ia lmen t r e c o m a n a b l e Inside Man 
són t res factors q u e en aques t cas c o m b i n e n per fec-
t a m e n t : una b a n d a s o n o r a , a càr rec d e Te rence 
B lanchard i q u e recorre al jazz i, més escassament , 
al blues, m o l t a p r o p i a d a al t o d e la pel · l ícula; una re-
creac ió d 'a tmos fe res c laus t ro fòb iques espec ia lmen t 
b e n aconsegu ides i, espec ia lmen t , una in te rp re tac ió 
de ls actors Denze l W a s h i n g t o n , Cl ive O w e n i J o d i e 
Foster sòbr ies i ad ien ts als papers encar regats . 
Un e m p e r ò q u e d e s d e fa m o l t e s pe l · l í cu l es 
ar rossega la f i lmog ra f i a d e Spike Lee: les vel · le ï tats 
a m b les cameres , c o m ara t rave l ings circulars q u e 
van i v é n e n , q u e a r r iben a car regar a m b excés la in -
f o r m a c i ó visual q u e rep l ' espec tado r i q u e fa una 
mica massa " p o s t m o d e r n " un p r o d u c t e q u e , sense 
aques ta màcu la , pod r i a dir-se q u e ha sor t i t r o d ó . 
La morte Rouge 
[ M i g m e t r a t g e q u e tan sols es p o t v eu r e a l 'ex-
p o s i c i ó Correspondències, a c t u a l m e n t al C e n t r e 
d e Cu l tu ra C o n t e m p o r à n i a d e Barce lona , f ins al 21 
d e m a i g . P o s t e r i o r m e n t es p o d r à v is i tar a M a d r i d i 
Gal íc ia. ] 
Correspondències és una mos t ra q u e exposa les 
pos tu res d e V íc to r Erice i A b b a s K ia ras tomi respec-
te de l c i n e m a . D e fe t , una pa r t està d e d i c a d a a les 
" c a r t e s " q u e s ' in te rcanv ien els d o s d i rec to rs en for-
ma d e v í d e o i en q u è es veu qu ines d i f e rènc ies i 
c o n v e r g è n c i e s hi ha en t re els d o s rea l i tzadors . 
La Morte Rouge està escr i ta i d i r i g i da pe r V íc to r 
Er ice e s p e c i a l m e n t p e r a l ' expos i c i ó i, d e f i n i t i v a -
m e n t , és l ' e l emen t c lau d e l ' expos ic ió . El t í to l és el 
n o m d ' u n a p o b l a c i ó f ic t íc ia de l C a n a d à f r a n c ò f o n 
en q u è passa l 'acció d e The Scarlet Claw (La garra 
escarlata) i q u e t é c o m a p r o t a g o n i s t a p r inc ipa l el 
p e r s o n a t g e d e Sher lock H o l m e s , i n te rp re ta t pe r Ba-
sil R a t h b o n e . 
D e f e t , The Scarlet Claw és la p r i m e r a p e l · l í c u -
la q u e va ' e n v e r i n a r ' c i n e m a t o g r à f i c a m e n t — 
" a m b el p o d e r d e les i m a t g e s en m o v i m e n t " — 
V íc to r Er ice q u a n n o m é s t en ia c inc anys al c i n e m a 
Kursaa l d e S a n t S e b a s t i à i e l l m a t e i x , s e i x a n t a 
anys m é s t a r d , ens t r a n s m e t p e r f e c t a m e n t , m i t -
j a n ç a n t la v e u e n off, les p o r s i sensac ions q u e li 
va p rovoca r . 
Però hi ha m o l t més en aques ts escassos t r en ta -
dos m inu ts : el p o d e r d e les f o t o g r a f i e s d e r e c u p e -
rar la m e m ò r i a de ls q u e ja són mor t s ; la p o r d ' una 
guer ra civil i els seus e fec tes en els in fants; p l a n t e -
jar si el c i n e m a , q u e t a n m a t e i x és pu r engany , p o t 
par lar " v e r t a d e r a m e n t " de l c i n e m a , i p r e g u n t e s i 
més p r e g u n t e s q u e d e i x e n , f e l i ç m e n t i a f o r t u n a d a -
m e n t , l ' espec tado r ac lapara t . • 
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